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　プレシンポジウム   若手研究者ワークショップ�
　「手段としての『非文字』─資料と方法のあいだ─」を終えて�
　　王　  京　WANG  Jing
世界に、そして未来へ� 3
中島  三千男  NAKAJIMA  Michio（神奈川大学学長）�
再びの幕開けに向けて� 4
池上  和夫  IKEGAMI  Kazuo
「ベルダーシュ」―異性装から「異装」研究へ―� 5
國弘  暁子　KUNIHIRO  Akiko
1
日中民俗学交流のひとこま�
―何思敬とThe Handbook of Folkloreの中国導入―�
6
王　  京　WANG  Jing
2
「日本国図」から見た鄭若曾の日本認識� 8



















唐沢  ダニエラ　KARASAWA  Daniela
4
最終号の表紙の絵は2007年度の
海外提携研究機関訪問研究員の西
村真志葉さん（北京師範大学文学
院　右は自画像）の手によるもの
です。彼女のレポートは18号に載
っていますが、18号の何点かのさ
し絵も彼女のものです。西村さん
ありがとうございました。（なお31
ページのカットは1935年のアチ
ックミューゼアムの朝鮮半島調査
の折のもの。日本常民文化研究所
所蔵）。�
（香月　洋一郎）�
（神奈川大学副学長・神奈川大学21世紀COEプログラム�
　拠点形成委員会委員長）�
